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1 Préalablement à la construction d’un pavillon, un diagnostic archéologique a été mené
sur une parcelle en forte pente, déjà bouleversée en partie par une petite carrière. Les
sédiments de bas de pente recelaient quelques fragments de tuiles romaines, uniques
indices  de  l’existence  probable  d’une construction sans  doute  située  légèrement  en
amont, hors emprise.
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